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Ⅰ 論文要旨
Socio-economic changes in Viet Nam since the Doi
Moi-Renovation（１９８６）mark a substantial change in the
associational life in Viet Nam. Social organizations have
been consecutively established at national, provincial,
district, commune and even grass-root levels. There was
no exception for rise of voluntary association, non-
governmental, non-for-profit organizations in the rural
areas of Northern Vietnam, that are created on the basis
of voluntary participation of individuals who share com-
mon characteristics in the rural areas. The １９９０s in
Dong Quang and Giao Tan communes witnessed the
coming into life of not only clubs operating for need of
rural residents, but also the revival of associational prac-
tices that have been formed since the old days.
This study seeks to answer the following specific
questions : i）What are voluntary associations like? ii）
How do they function in rural people’s life? iii）Who par-
ticipate in these associations? iv）Why rural people par-
ticipate in the voluntary associations? and v）What are
the relationships between the local states and voluntary
associations? To answer these questions, the study is
conducted with two aims： identification and explana-
tion. Within five chapters（not including the introductory
and conclusion parts）, I try to understand the nature of
voluntary associations, a typical phenomenon of rural so-
ciety after the Doi Moi, but receive little attention so far.
The study first focuses on clarifying the legal basis for
the establishment of associations in Vietnam and related
policy dimensions（Chapter One）. In this chapter, I tried
to make an overview of the policy and legal history on
associations in Viet Nam. This brief introduction is even
important given that the issue of legalizing associations
is still a hot topic at the moment. This Chapter also
mentions the development of associations in Viet Nam
according to official records to see the rapid growth of
associations since Doi Moi-Renovation. Another effort is
to make a distinction of all types of social organizations
in Viet Nam nowadays, whereas voluntary associations
are part of the diversity.
Chapter Two paves the way to the main findings of
the research, starting at identifying and classifying the
voluntary associations in the two communes of Dong
Quang and Giao Tan. In this Chapter, I study character-
istics of voluntary associations in these rural areas, ex-
amine various appellations of these associations in their
reality. More importantly, this Chapter puts a bigger ef-
fort to classify the voluntary associations in the two
communes based on their nature of operation, Examin-
ing their time of establishment, I find that the Doi Moi-
Renovation has had a major impact on the establishment
and restoration of voluntary associations in the two com-
munes of Dong Quang and Giao Tan. This period wit-
nessed not only the birth of new associations but also
the resurgence of collective activities that had been ex-
ercised long time ago.
Chapter Three tries to describe ”associational life ”
through the activities of voluntary associations, and try
to find the causes that led Northern peasants to engage
in local voluntary associations. Their organizational stru-
cture, scope of operation, and funding sources are ex-
amined to see how these associations organized them-
selves. The study of their activities gives us an vivid life
of voluntary associations, where each activity, even feast-
ing, has it own significant values. The portraits of mem-
bers and non-members of those associations really re-
quires us to read between the lines to see the real mean
-ing of being membership in the context of the rural so-
ciety in the Red river delta of Viet Nam. The participa-
tion of villagers in voluntary associations might put for-
ward a hypothesis on the existence of the associational
life in rural areas, which helps reveal the social universe
of the rural population. In participating in these associa-
tions, rural people move from the universe of intimate
insiders to a social and functional one. This movement
helps distinguish a voluntary association from a primary
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group such as family or kinship.
Attaching the emergence and development of volun-
tary associations with the restoration of rural society
since the Doi Moi-Renovation, I also try to map out the
most significant traits in the formation of “social space”
of these associations. This is presented in Chapter Four
of the dissertation. I try to find the causes that led
Northern peasants to engage in local voluntary associa-
tions. Maintaining social order is one among the func-
tions of the voluntary associations, in which, being “posi-
tion removed” is a thread to the villagers. This also help
to distinguish the villagers from the outsiders. Participat-
ing in lifecycle rituals of members and practicing hobbies
related activities are also the ways for rural residents to
create their “social space” within the village.
The relationship between voluntary associations with
the state under the perspectives of policy and reality is
another highlight of the study that is discussed in the
last chapter, Chapter Five. Through examining the reac-
tions of local governments to the establishment of volun-
tary associations and the way they apply manifest or la-
tent management to these associations, I try to point out
that there is an interaction between the local state that
continues to play the patron’s role to the people and a
local society that is trying to assert its identity.
In examining voluntary associations, we can see that
the construction of social network of an individual im-
plies a certain dependence in the village and concerning
traditional institutions, when, in many cases, members of
voluntary associations are those who could not seek for
a better life outside the village. Therefore they made ef-
forts to extend their own social relations in the locality.
In another dimension, the efforts for organizing an asso-
ciational life beyond the boundary of a village（often
found in the group of same-interest associations）also
show up a local society who is trying to assert its iden-
tity. In the present social context, it is still quite early to
assess the prospects of the voluntary associations in
shaping up civil space of rural residents.
Ⅱ 審査報告
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審査委員会は、提出された本論文と参考論文をもと
に、問題設定、研究の先進性、論文構成の説得性、
フィールドワークの緻密さと実証性、社会学界への貢献
という観点から審査した。また口述試験において、直接
請求者本人に対する質疑応答を行い、上記の審査観点な
どについて判断材料を得た。
１．論文審査にいたる経緯
ダン・ティ・ビエット・フォン氏（以下フォン氏）
は、本学社会知性開発センター・社会関係資本研究セン
ター（以下 CSCS）ならびにソーシャル・ウェルビーイ
ング研究センター（以下 CSWB）と交流協定を締結して
いるベトナム社会科学院・社会学研究所（以下 IOS）の
研究員である。同氏はベトナム国家大学・ハノイ人文社
会科学大学で修士の学位を取得後、IOSで勤務し、それ
と平行してフランス・エクス・マルセイユ大学博士課程
での研鑽を積み重ねてきた。同氏にはこれまで数多くの
ベトナム語、英語による研究論文があるが、２０１５年６月
にベトナム国家大学出版局から出版された The Collec-
tive Life ; The Sociology of Voluntary Association in
North Vietnamese Rural Areasが同氏の主著となる。
同書は今般の学位申請論文と実質的に同一の内容をなし
ているので、審査委員一同で協議の上、審査は同書を対
象として行った。
フォン氏は、CSCSがベトナム社会の意識調査を行う
ために IOSに調査研究の委託を行った際に、調査の実
質的なとりまとめ責任者であった。また CSCSの主催す
るシンポジウムでベトナム調査の代表者として報告した
のみならず、CSCSや CSWBの紀要にすぐれた研究論文
を投稿するなど、本学と良好な関係を築いてきた。こう
した経緯から、同氏は本学に学位申請論文の審査を希望
し、主査ならびに副査も同氏の論文に関する審査が可能
であると判断した。
２．学位請求論文の内容
The Collective Lifeは、序章に続く５章と結論、さら
に参考文献一覧、インタビュー記録の詳細を記した付
録、索引によって成り立っており、本文２７０頁のボ
リュームがある。英語表現は洗練されており、非英語圏
の人間にも理解しやすい。
序論では、問題意識、研究方法、研究対象地域につい
て述べている。ベトナム社会は社会主義革命、ドイ・モ
イ政策を経て大きな社会変動にさらされている。これま
でベトナム社会を支えてきた政治的（官製）社会集団に
加えて、自発的な社会集団が現在多く生まれている。こ
れらの集団の実態を解明することは、ベトナム農村の変
動を理解することにもつながることになる。そこで本書
では、１）自発的社会集団とはなにか、２）これらが
人々の農村生活にどのような影響を与えているのか、
３）誰がこれに参加しているのか、４）なぜ彼らはこれ
に参加するのか、５）地方政治と自発的集団の関係はど
のようなものか、などを解明することが本書の目的とな
る。そのために採用された研究方法は、フィールドワー
クを中心とする質的なアプローチである。１００人を超え
る対象者へのインタビューを軸として、参与観察、公式
文書の分析などを研究方法として併用している。ベトナ
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ムの北部農村から異なるタイプの農村を対象地としてふ
たつ選択している。農村における社会変動を自発的集団
の観点から明らかにしようとする問題設定は大変ユニー
クであり、独自性が高い。また実質的な先行研究がない
領域において、緻密な質的研究によって実態を解明しよ
うとする研究手法も正統的な方法を踏襲している。
第１章はベトナムにおける社会集団の法的な基礎につ
いて述べた部分である。われわれにとって理解しにくい
共産党の統治の法的根拠から、ドイ・モイ以降にいかに
して自発的社会集団が増加してきたかについて論じてい
る。第２章は自発的集団の定義と分類について述べてい
る。自発的集団は、政府によって組織された政治的集団
とは区別され、大きく分けて友愛的集団、職業的集団、
相互扶助的集団、同好的集団などに下位区分できる。こ
れらはそれぞれ目的を異にするが、農村の基礎的な人間
関係を支えているという意味では、類似した機能を備え
ている。比較的首都に近く伝統的な産業のある DQ村
と、首都からはるかに遠く歴史の浅い GT村では自発的
集団の構成や成り立ちも違うが、どちらにも同じような
種類の自発的集団がある。筆者は、自発的集団の性質、
名称、成立時期から分類を試みている。
第３章は自発的集団とその活動について論じた章であ
る。自発的集団の柔軟性は、住民間に親近感を作り出
し、互恵的な相互交換は集団の一員であるという自覚も
たらすことになる。また訪問したり、励ましあったり、
さまざまなイベントでお祝い事をしあったりするつきあ
いは、制度的な集団よりもはるかに強い関係性を維持す
ることができる。なかでも会食は相互の関係を強めるの
に重要な機会である。
第４章は「自発的集団と社会空間の構成」と題されて
おり、本書の白眉をなしている。上に述べたように、農
村生活の基礎的な関係性を維持している自発的集団は、
村落的規則の維持に大きな役割を果たしている。この規
則を破ることは、その住民の面子がつぶれるということ
であり、彼らは極力これを回避しようとする。なかでも
結婚式や葬式、あるいはホームパーティなど贈り物の交
換や会食をともなう人生儀礼にはひとびとの連帯を強め
る作用がある。こうした行為は住民相互の責任感によっ
て成り立っているのである。各種の村落規則や冠婚葬祭
行事に関するモノグラフ的な記述が興味深い。
第５章は自発的集団と地方政治の関係について考察し
ている。市場経済が浸透している DQと純農業村落であ
る GTでは事情が多少異なるが、自発的集団は地方政府
からの容認や庇護を受けたいと考えているし、他方政府
は強い集団性を有している自発的集団を管理すること
で、住民を間接的に統治しようとしている。地方政府に
は自発的集団をさまざまな方法で管理する法的な根拠が
ある。このように自発的集団と地方政府は相互依存的で
あるとともに、自発的集団は住民統治の媒介項ともなり
うるのである。
結論では本書の内容を振り返り、その意義について述
べる。ドイ・モイ以降のベトナム社会の社会経済的な変
化は、人びとの社会生活に多大な影響を及ぼした。これ
が、現在自発的集団が活性化している背景である。自発
的集団の動向を把握することは人びとの生活の変動を知
ることでもある。このような問題意識によって本書は自
発的集団の分析に務めてきた。特に集団がもたらす互恵
性、義務的拘束性、相互扶助性などは、村の外で生きる
すべのない農民に不可欠な生活の基盤を提供している。
これこそが北部ベトナム農民の集団的生活（Collective
Life）なのである。
３．口述試験
口述試験は、２０１５年１１月１５日に専修大学生田キャンパ
スにおいて、嶋根、大矢根、金井、原田の４委員によっ
て行われ、オブザーバーとして広田康生人間科学部教授
が参加した。
まず論文の概略についてフォン氏からのプレゼンテー
ションののち、各委員からの質問がなされた。問題意
識、方法論、全体の構成、調査地域の選定方法とその意
図、モノグラフ的データの収集と記述の方法、分析から
得られた社会学的含意などについての質問が各審査委員
から寄せられたが、フォン氏は適切かつ明快に応答し
た。これらの内容から本論文が間違いなく申請者自身に
よって執筆されたものであると判断された。またその場
で提示されたフランス語テキストを流暢に読みこなしか
つ適切な英語に翻訳したことから、英語のみならずフラ
ンス語においても、フォン氏は大変高い能力があること
を確認した。
４．審査員の評価と指摘
論文の内容に加え、口述試験でのプレゼンテーション
および質疑応答の結果、審査員一同は博士の学位を授与
するに相応しい大変優れた論文であると判定した。
具体的には、ベトナム社会の変動をその基盤である農
村社会における自発的集団の族生による構造的な変化に
見ようとした点、先行研究のまったくないベトナム農村
の自発的集団をモノグラフ的な方法で解明しようとした
点、などに独特の視点が見られる。また本論文は、自発
的集団をマクロな国民社会に位置づけ、そこから市民生
活の内容に下降し、さらにマクロな政治体制との相互依
存関係へと上昇するという、中間集団を媒介としてマク
ロレベルとミクロレベルを往復しようとする巧みな構成
となっている点などは、高く評価されるべきである。ま
た社会学的な知見の空白地帯となっているベトナム社会
について実証的な調査研究を行い、かつその研究内容を
英語で出版したことは、国際的な水準での社会学研究に
多大な貢献をもたらすに違いない。
一方で、モノグラフとしての記述の厚みが足りない、
国際的な研究動向への目配りが少ない、社会現象の詳細
な記述を抽象化して社会学の理論へと連結する道筋を示
して欲しかった、などという審査委員からのコメントが
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寄せられたが、いずれも今後フォン氏が業績を重ねるに
つれて発展的に解消されるであろう課題であると判断さ
れる。
以上、審査の結果、ダン・ティ・ビエット・フォン氏が
学位申請論文として提出した “Sociological Monograph
on Voluntary Associations in North Vietnamese Rural Ar-
eas” は博士の学位を授与するに相応しい優れた論文で
あると審査員の判定は一致した。
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